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INTRODUCCIÓN 
Muy aparte de cualquier tipo de necesidad física, los niños también requieren de 
otros tipos de necesidades: estímulo y cariño, los cuales son vitales para un 
adecuado desarrollo emocional y mental. A partir del primer dia del recién nacido 
tiene la capacidad de relacionarse con los demás, recibir y dar afecto. Este tipo 
de acción y se querido formaran una sensación de confianza y seguridad en sí 
mismo. 
Los vínculos afectivos que se dan en las etapas primeras de vida, aportan 
a establecer la base de las relaciones que conseguirá a medida que crece. Los 
pequeños se educan por medio de la acción, por ello, mientras crecen tienen la 
necesidad de disfrutar de libertar para jugar y explorar. El juego es uno de los 
requerimientos principales para el crecimiento, promueve el avance de 
habilidades físicas, sociales y mentales; es el método natural por el que los 
pequeños logran expresar sus fantasías, cariños, miedos y sentimientos de 
forma placentera y espontanea. De la misma forma se establecen las bases para 
la labor escolar y para adoptar la capacidad necesaria en las siguientes etapas 
de su vida.  
En la edad escolar, el pequeño necesita de ejercicios físicos y del 
entretenimiento colectivo para el fortalecimiento de músculos y el sistema óseo, 
adoptar actitudes que ayuden a una mejor convivencia, interrelación y 
competencia con el resto. El juego con otros pequeños de su edad favorece 
además el desarrollo de sus cualidades dentro de su personalidad y carácter.    
Por otra parte, Unas de las dificultades que aún existe en el sistema 
educativo y es la falta de razonamiento lógico en la construcción de las nociones 
matemáticas, comprensión, solución de problemas, creatividad y reflexión. Por 
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lo que en este trabajo profesional académico se tiene como objetivo desarrollar 
las capacidades de los niños y niñas por medio del juego. 
El contenido del informe consta de tres capítulos: El Primer Capítulo se 
refiere a los aspectos generales del trabajo profesional de campo, el segundo 
capítulo se refiere a la fundamentación Teórica y finalmente el tercer capítulo 
referido a la Planificación, Ejecución y Resultados de las Actividades 
Pedagógicas. 
El presente trabajo está supeditado a las observaciones y modificaciones 
para seguir logrando su mejora.   
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1 INFORMACIÓN GENERAL 
1.1.1 Título de Trabajo Académico 
Juego lógico matemáticos como medio para desarrollar las 
habilidades matemáticas en niñas y niños de la Institución Educativa 
Inicial No 189 - Pisco 
 
1.1.2 Institución Educativa donde se Ejecuta 
Institución Educativa Inicial No 189 - Pisco,  
Unidad de Gestión Local Pisco  
Dirección Regional de Educación Ica 
       1.1.3 Duración: 
      Fecha de inicio    : 26 de abril 
      Fecha de término: 17 de mayo 
 
1.2 FUNDAMENTOS DE TRABAJO ACADÉMICO 
El factor principal para el avance de las capacidades del pequeño en su 
movilidad progresiva y razonamiento. Esta habilidad recientemente tomada 
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se practica sin cesar en todo el día en el tiempo que este despierto, y 
frecuentemente esta pasión por ir de un lugar a otro es lo que provoca cierta 
ansiedad para las personas mayores, lo que hace que se limiten y repriman 
las innatas exploraciones.   
Por tanto la psicomotricidad posee gran relevancia dentro del proceso 
educativo infantil, lo que promueve el dominio de movimientos corporales, la 
comunicación y relación que se establecerá con el ambiente en el que 
habitan, por tanto influye en la formación integra del menor, por lo que 
adquiere la conciencia de su cuerpo en toda situación y momento, una 
adecuada  estructuración de especio-tiempo, la mejor posibilidad de 
asimilación al resto de espacios interiores y al exterior, para formar una 
puerta hacia el desarrollo libre y la creatividad.  
Una de las dificultades que manifiestan los niños y niñas del Nivel Inicial 
es el deficiente dominio de las habilidades matemáticas para dar solución de 
diferentes problemas o situaciones que se dan, es por ello que utilizaremos, 
el juego como una estrategia didáctica, con la finalidad de desarrollar algunos 
contenidos que le permitan el dominio del tema y al mismo tiempo desarrollar 
sus habilidades lógicas. 
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1.3 OBJETIVO 
      1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
   Desarrollar a través del juego las habilidades matemáticas en Niños 
y Niñas de 05 años de la Institución Educativa Inicial Nº No 189 - 
Pisco.  
 
      1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Planificar y ejecutar actividades de aprendizaje utilizando los Juegos 
que benefician en el desarrollo de las habilidades matemáticas. 
 Recopilar y conocer los diversos juegos tradicionales que 
desarrollan las habilidades matemáticas 
 Reconocer lo importante del juego en el avance de las capacidades 
matemáticas. 
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1 MARCO TEÓRICO 
2.1.1 LOS JUEGOS LÓGICO MATEMÁTICOS 
Son medios didácticos u objetos de conocimientos que en el transcurso 
de la historia han sido creados por grandes pensadores y sistematizados 
por educadores para contribuir a estimular y motivar de manera divertida, 
participativa, orientadora y reglamentaria el desarrollo de las capacidades, 
habilidades y procesos de razonamiento analítico-sintético, inductivo-
deductivo, concentración, entre otros beneficios para los estudiantes los 
cuales representan los prerrequisitos en el proceso de aprendizaje-
enseñanza de las matemáticas. 
2.1.2 IMPORTANCIA DE LOS JUEGO LÓGICO MATEMÁTICO EN EL 
DESARROLLO ACADÉMICO-INTELECTUAL Y PSICOSOCIAL 
Educadores, psicólogos e investigadores sociales señalan que los JLM 
pueden convertirse en una poderosa herramienta formativa para estimular 
y motivar el aprendizaje-enseñanza, si son incluidos en el proceso de 
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formación del estudiante; pues no se trata de hacer “jugar” a niños y niñas 
de modo improvisado, sino de manera deliberada y planificada para lograr 
resultados. Entre los principales factores que podemos destacar 
encontramos: 
•        Favorece la comprensión y uso de contenidos matemáticos en 
general y al desarrollo del pensamiento lógico en particular 
•        Ayuda el desarrollo de la autoestima en los niños, niñas y 
adolescentes 
•        Relaciona la matemática con una situación generadora de diversión 
•        Desarrolla el aspecto de colaboración y trabajo en equipo a través 
de la interacción entre pares. 
•        Permite la realización de ejercicios mentales.  
•        Los alumnos van adquiriendo agilidad y flexibilidad mental cuando 
juegan.  
•        Estimula la imaginación, creatividad e ingenio.  
•        Promueve el pensamiento deductivo-inductivo.  
•        Poseen el sentido de autodominio que necesitara durante toda su 
vida.  
2.1.3 ¿POR QUÉ JUEGAN LOS NIÑOS? 
 Para MONTOYA C (1986) El juego significa en el niño su principal actividad. 
Pone en actividad lo que muchas veces sufre de forma pasiva. El pequeño 
juega no solamente para reiterar algunas situaciones placenteras, sino 
además, para realizar las que le fueron un tanto dolorosas. 
        Al jugar, el menor expresa sus angustias, miedos, alegrías y es el juego 
el que le posibilita la elaboración, por ejemplo, los celos por su hermano menor 
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al jugar con un oso, al que besa en ocasiones o pega en otras. El juego brinda 
un conjunto de experiencias que reaccionan a las necesidades específicas 
durante su desarrollo.  
       Dentro de su primer año, sus intereses se basan en succionar, explorar 
los juguetes, morder, hasta que aparezcan sus dientes. 
       En adelante, el "jugar a la mamá o el papá", le brinda la identificación con 
ciertos aspectos que aportan en la construcción de su personalidad.   
        Con el trascurso de su crecimiento, empiezan a jugar con tipos de juego 
con reglas, en los cuales se puede mirar su competencia si es que llegan a 
aceptar o no las reglas, cómo reaccionan cuando ganen o pierdan, etc.  
         Un pequeño que no juega da la sensación de que algo podría estar 
sucediéndole, y en el caso sea reiterativo se tendrá que hacer una consulta.  
         Compartir con el niño el juego es una forma de convivir con él, conectar 
nuevamente con una parte del niño que mantenemos los adultos a pesar del 
tiempo.  
1.1.1 ¿CÓMO JUEGAN LOS NIÑOS? 
        Según MONTOYA, el juego proporciona a los niños a desarrollar y descubrir 
su propia anatomía, relacionarse y desarrollar vínculos con otras personas. 
        El juego le brinda al menor tener conocimiento sobre su espacio, el 
descubrimiento de su cuerpo, relacionarse con otros y desarrollar su 
vocabulario y tratar de igualar los roles de adultos. El juego es un el medio 
principal en el aprendizaje del menor. Algunos estudios confirmaron que el 
juego posee un rango de funcionamiento psicológico el cual incluye 
habilidades para entendimientos nuevos, habilidades para calmar 
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ansiedades y tensiones, solución de problemas, pensamiento creativo y 
desarrollo del lenguaje.    
El juego posee un particular sitio en la Teoría planteada por Jean Piaget, 
donde escribió:  
        "El juego es una manera particular de realizar una actividad social y 
constructiva para el menor. La función que cumplirá el juego dependerá de 
la edad del niño. Diversas actividades del interior y exterior de los pequeños 
son determinados por la superficie, el espacio y equipo.   
1.1.2   LOS PADRES Y LOS JUGUETES 
 MOYLES A. (1988) manifiesta que es necesario enseñarle a los padres, no 
solo actividades y juegos, sino además brindarles indicación de cómo deben 
hacer uso de los juguetes dentro de la casa. De tal forma se pueden adaptar 
las recomendaciones anteriores, en las que se pueden añadir las siguientes: 
    Los hijos deberán elegir de manera libre sus juguetes, por ello es que los 
padres no podrán imponer sus gustos dentro del a decisión del niño. Se 
aconseja realizar cierta intervención cuando la niña o el niño escojan su 
juguete no adecuado para su desarrollo y edad.  
Los padres tendrán que dejar a sus niños jugar con su juguete, ya que no es 
algo extraño que el juguete que se le compre al niño luego sea alguno de los 
padres el que juegue con dicho juguete. Por otro lado, el juguete comprado 
será para el uso a voluntad del niño y no simplemente tenerlo para mostrar. 
En muchos casos hemos observado como a las niñas, por ejemplo, se posee 
una colección de muñecas de las que no se ha hecho uso y no se ha jugado 
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con ellas ni una sola vez, ya que los padres le han prohibido el uso pensando 
en que "las rompen", o “son muy costosas”. 
Los padres deberían saber que no siempre un juguete costoso será el mejor, 
y deben consultar al docente sobre cuales debe comprar para su hijo. 
Además en algunos casos se ven padres que observan un juguete que para 
ellos es "lindo" y lo compran para su hijo pero a él o ella no le agrada del 
todo así que no lo disfruta, y dejan de lado lo que es realmente importante 
para su avance. 
Los padres deben evitar que sus hijos adopten un comportamiento 
consumista sobre los juguetes, y que no se puede tener todo en la vida.   
    Padre y madre juegan indistintamente con sus hijas mujeres y sus hijos 
varones y en algunos casos hacer de ello un evento que reúna a toda la 
familia nuclear. 
De esta forma el juguete demuestra lo importante que es como elemento 
desarrollador de la educación y formación de las niñas y niños, y resalta su 
gran potencial para estimular la mayoría de sus inteligencias. 
 
1.1.3   LOS EDUCADORES Y LOS JUGUETES 
       Para GUERRERO (1990) el centro infantil, el uso del juguete como 
mecanismo didáctico u objeto de conocimiento, debe apoyarse en una base 
sólida sobre las posibilidades que el juguete podrá brindar, y de cómo hacer 
uso de este para lograr los objetivos que se establece el educador en sus 
actividades educativas.    
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Realmente hablar de un juguete didáctico es parecido a una tautología, 
ya que sea cual fuera el juguete, haya sido diseñado con o sin propósitos 
educativos, forman en si un medio para conocer el mundo, y un objeto que 
fomenta dicho conocimiento. 
Por ello la única diferencia entre un juguete didáctico de otro que no se 
diga que lo sea, será que el primero se encuentra orientado y dirigido de 
manera consciente a un fin meramente concreto y educativo, haciendo 
posible direccionar la actividad lúdica de los menores de forma planificada, 
sistemática y organizada, hacia un fin determinado.  
 
1.1.4  EL JUGUETE Y EL DESARROLLO FÍSICO Y PSÍQUICO DEL NIÑO Y 
LA NIÑA 
         GUERRERO menciona que, siempre que empieza a tratar acerca de 
alguna particularidad del juguete y relaciones y efectos con el avance de los 
alumnos, de forma invariable se relacionan con el significado del juego, ya 
que en dependencia de esta es que se da la realización de los objetos. 
Jean Piaget se determina una clase de juegos que son muy conocidas, en 
las cuales se establece que pueden ser didácticos, de roles, de regles, de 
construcción, funcionales, si bien no llegan a formar realmente una clase en 
sí mismo, sino una que se entiende al resto, definición por la cual se volver 
en un posterior momento.  
De acuerdo a la base de este grupo de clases de juegos es que se establece 
una igual referida a los juguetes, y se hablara entonces de juguetes de 
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reglas, de roles, de construcción, didácticos y funcionales, que poseen 
contenidos determinados, función educativa y patrones de acción, 
relacionados estrechamente con el avance de los juegos a los que se 
refieren y que se plasman en clases determinadas de objetos que 
supuestamente disfrutan de dichas propiedades.   
De esta forma el juguete surge como un objeto sin significado sobre si y sus 
efectos acerca del desarrollo psíquico y físico solamente se valoran en el 
sentido de lo que brinda el juego como tal. En cierta forma se acepta, limita, 
no obstante, conocer a ciencia cierta las diversas posibilidades del juguete, 
ya que solo lo conlleva a la situación determinada del juego. Se puede decir 
que el juego es la actividad de mayor importancia para el menor, sin embargo 
no es la única actividad que realizan, ya que el juguete también realiza una 
cierta estimulación acerca de las diversas propiedades y procesos psíquicos, 
a pesar de que no se encuentren sumergidos en una actividad de juego 
propiamente dicho. 
Por ejemplo al momento en que un niño lactante hace uso de un objeto, 
como una pelota (considerada como un juguete) y realiza diversas acciones 
reiterativas con este, no significaría que es un juego, ya que esos 
movimientos se realizan para conocer dicho objeto, sus propiedades y 
particularidad, mas no a disfrutar o gozar con este dentro de un determinado 
juego. 
A esta etapa primera de actividades con objetos es lo que se puede llamar 
“manipulación de objetos”, la que se encuentra enfocada a conocer cuáles 
son las características de estos. Sin embargo no se encuentra dentro de 
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alguna actividad llamada propiamente como juego, no obstante el juguete ha 
promovido cierta estimulación de diferentes cualidades psíquicas y 
procesos, así como la diferenciación y discriminación perceptual, la atención, 
en razonamiento, entre otros, por lo tanto ha tenido un gran efecto dentro del 
avance progresivo de los pequeños. 
De tal forma el objeto de un juguete será el de la estimulación de actividades 
y la iniciativa de los menores, dando posibilidades de que las diversas 
cualidades psíquicas y procesos, como también las habilidades motrices se 
desarrollen de acuerdo a las particularidades intrínsecas de cualquier tipo de 
juguete y lo que generalmente estimula en cada acción física o psíquica.     
         Cabe resaltar la característica "fundamental" que cada tipo de juguete 
posee, para demostrar que en el mismo juguete-objeto se encuentran 
determinados no solo la acción psíquica que representan su principal 
función, además otros sobre los cuales se establezca algún efecto, aunque 
no resalte en determinados casos. En el ejemplo de la ya mencionada pelota, 
si bien es cierto asumir que su dirección principal sea la de despertar la 
actividad motora gruesa y a la vez los finos de las manos para sujetar, 
también actúa en la percepción de la forma, la discriminación visual, 
sensibilidad táctil, entre otros. Lo cual evita asumir algún tipo de juguete en 
especial para una determinada actividad del desarrollo, sino que se emplea 
para un rango amplio de posibilidades de estimulación.    
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RAZONAMIENTO LÓGICO 
COFRE A. (1998), es un grupo de: experiencias, ideas y sentido lógico, 
que se toma en consideración para asumir alguna decisión frente a una 
determinada situación, hecho social o natural. Además se puede asegurar 
que es un grupo de premisas que se usa con reflexión y criticidad en algún 
hecho o circunstancia para tomar alguna decisión.   
El razonamiento lógico es considerado como la capacidad que tiene el niño 
para asociar, enlazar los términos de “causa – efecto” para poder explicar 
del porque ocurre tal cosa, con un sentido lógico y que es entendido por lo 
demás. El razonamiento lógico es muy importante en la construcción de sus 
aprendizajes y para resolver situaciones de su vida cotidiana4 
El razonamiento lógico es el proceso de asociar premisas, juicios 
propiedades, experiencias, etc. para luego inferir una respuesta o tomar 
decisiones. 
El razonamiento lógico, es muy importante en el proceso de aprendizaje 
de las capacidades de las diferentes áreas del programa curricular. 
 
1.8 IMPORTANCIA DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 
COFRE A. El razonamiento matemático es importante por las siguientes 
razones: 
a) El razonamiento matemático está relacionado con todas las áreas del 
conocimiento humano y debe ser utilizado como eje transversal para 
sistematizar, estructurar, analizar, interpretar y explicar con rigor lógico sus 
contenidos. 
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b) Así mismo es utilizado en los exámenes de ingreso a las diferentes 
carreras de las universidades, institutos superiores y en los centros de 
trabajo para seleccionar su personadle acuerdo a los perfiles de la 
institución. 
 c) Otra razón de su importancia es que el hombre siempre lo utiliza en su 
vida común, para tomar decisiones lo más asertivamente posible y afronta la 
vida, es decir que resuelve sus dificultades de la vida haciendo uso de la 
matemática y lógica empírica. 
d) El razonamiento lógico matemático es utilizado en el aprendizaje de cada 
conocimiento, capacidad, actitud y competencia matemática, con materiales 
pertinentes y juegos que faciliten el logro de los objetivos programados en el 
área. El razonamiento lógico matemático y los juegos constituyen una 
estrategia metodológica de gran valor en el proceso de aprendizaje de las 
competencias del sistema educativo. 
e) Por el valor que tiene en descubrir habilidades y destrezas en los 
postulantes de acuerdo a lo requerido por las instituciones educativas y de 
trabajo. El razonamiento lógico matemático ha sido extendido su aplicación 
en todos los campos del saber humano, tanto de formación profesional como 
en la tecnología mediante test de inteligencia, psicotécnicos, lógico, etc. 
f)  En el razonamiento matemático se aplican casi todos los métodos 
conocidos en forma mixta, según lo requiera el caso, no existe un método 
exclusivo, debido a su naturaleza intuitiva, pero que se es muy eficaz en la 
resolución de problemas o casos. 
g) En todo razonamiento matemático debe existir:  
 
CASO. 
Hecho social o 
natural 
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h) El razonamiento matemático está incluido en el área de matemática, no 
existe matemática si no hay razonamiento lógico intuitivo. De allí que 
consideramos la estructura del razonamiento matemático: 
 Razonamiento aritmético. 
 Razonamiento algebraico 
 Razonamiento geométrico  
1.9 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA  
En el aspecto de la matemática se tiene las siguientes teorías: 
Aportes de Piaget.- El psicólogo Piaget ha hecho profundos estudios sobre 
el desarrollo del pensamiento matemático, desde la edad de 0 años hasta la 
edad adulta, por estas razones dichos aportes son muy valiosos en la 
enseñanza de la matemática en nuestro medio. Dicho procesos pasa por los 
siguientes niveles: 
a) Nivel Sensorio Motor.- comprende los dos primeros años de vida, 
durante esta etapa el niño va ejercitando  y  perfeccionando los 
movimientos de su cuerpo, en forma paralela va desarrollando su 
pensamiento y practica de sacudir, chupar, succionar, frutar, etc. 
b) Nivel Simbólico Representativo.- se refiere a la edad de 2 a 7 años. El 
movimiento psicomotor es práctico y concreto, manipula materiales y a 
CARACTERISTICA
S 
Cualitativas   
Cuantitativas  
- Intuición matemática 
de interés. 
- Operaciones 
- Premisas 
- Propiedades  
-  
≥ Cualitativas   
≥ Cuantitativas  
Solución Lógica 
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partir de ellos va construyendo nociones matemáticas. Aparece el 
lenguaje y la socialización, la cordialidad la afectividad, el juego individual 
y colectivo. Aparece la interiorización de las palabras y la acción, 
comienza el mundo representativo, la imagen mental, los gráficos, los 
símbolos, etc. 
c) Nivel Operacional.- se inicia aproximadamente a partir de los 7 años 
hasta los 11 años. Aquí ya son capaces de clasificar, agrupar elementos, 
construir conjuntos, reordenan los elementos, seriaciones, ordena de 
menor a mayor y viceversa, realizan operaciones básicas de adición, 
resta, división, multiplicación y resuelven problemas utilizando dichas 
operaciones, hacen uso de símbolos matemáticos y representaciones 
gráficas. 
2.2 CONCEPTOS BÁSICOS 
     2.2.1 Juego: El juego le facilita al menor tener un mayor conocimiento del 
mundo que lo rodea, descubrir su anatomía, conocer a diversas 
personas para establecer relaciones con ellas y a la vez desarrollar su 
vocabulario.   
     2.2.2 Estrategia: Se encuentra referido a la intervención pedagógica 
realizada con el objetivo de mejorar y potenciar los avances 
espontáneos de enseñanza y aprendizaje, como una forma para 
aportar a un desarrollo mejor de la afectividad, competencias, 
afectividad e inteligencia para actuar en sociedad.  
    2.2.3 Habilidad: cada cosa que un individuo realiza con destreza.  
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CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
      3.1.1 UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE No 10 
1. DATOS GENERALES: 
Nombre: El juego y las habilidades Matemáticas 
Tema Transversal: Formación en valores y educación moral y 
ética.  
              Justificación o Fundamentación.- Esta unidad tiene por objeto 
que los alumnos aprendan a desarrollar sus habilidades 
matemáticas a través del juego. 
2. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E 
INDICADORES 
ÁREA CAPACIDADES INDICADORES 
Matemática Plantea relaciones de seriación 
por formas, por tamaños: de 
Disfruta al jugar a las 
seriaciones con figuras 
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pequeño a grande, por longitud: 
de corto a largo.  
de diferentes formas, 
tamaño, longitud; junto 
a sus amigos. 
Comunicación  Usa de forma progresiva 
algunas normas comunicativas 
al momento en que se participe 
en diálogos en grupo.   
Dialoga respetando 
normas de 
comunicación frente a 
sus amigos cuando 
juega.  
Personal Social Expresa sus emociones y 
sentimientos, preferencias e 
intereses propios y el del resto.  
Expresa y demuestra lo 
que siente sin miedo. 
 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE No 01 
 
 
I.- DENOMINACIÓN      : “Realizando seriaciones me divierto” 
II.- DATOS INFORMATIVOS: 
     2.1   DREP               : ICA 
     2.2  UGEL                : .Pisco  
    2.3  LUGAR              : San Clemente 
     2.4   I.E.I                  : N° 189  - Pisco 
     III.- SELECCIÓN DE CAPACIDADES 
AREA CAPACIDADES INDICADORES 
Matemática Establece relaciones de 
seriación por formas, por 
tamaños: de grande a 
pequeño, por longitud: de 
largo a corto. 
Disfruta al jugar a las 
seriaciones con figuras de 
diferentes formas, tamaño, 
longitud; junto a sus 
amigos. 
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Comunicación  Utiliza progresivamente 
algunas normas de 
comunicación verbal cuando 
participa en diálogos 
grupales. 
Dialoga respetando 
normas de comunicación 
frente a sus amigos 
cuando juega.  
Personal Social Expresa sus sentimientos y 
emociones, preferencias e 
interese y el de los demás. 
Expresa y demuestra lo 
que siente sin miedo. 
 
IV.- DESARROLLO DE ACTIVIDAD 
MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Juego en los  
Sectores 
Planificación, eligen y deciden en que sector juegan, normas 
de convivencia. 
Organización, En conjuntos los alumnos eligen que jugar. La 
docente observa sin cambiar la dinámica.   
Ejecución o desarrollo, juegan de forma libre lo que tenían 
pensado jugar. La maestra mira sin cambiar la dinámica.   
Orden, con una estrategia se consigue que los alumnos 
organicen el sector. 
Socialización, cuentan y verbalizan acerca de lo que jugaron. 
Representación, en conjuntos dibujan lo que realizaron. 
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MOMENTOS  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Rutinas  
 Actividades permanentes de ingreso, saludo y uso de 
carteles 
 Refrigerio, Brindar un clima tranquilo para asimilar los 
alimentos.  
 Actividades de higiene y aseo, se debe alentar y 
acompañar. 
 Recreo, otorgar seguridad afectiva y física.  
 Salida, organizan el salón y despedida individual. 
Actividad 
literaria o la 
hora del 
cuento 
  Asamblea, reunidos conversamos acerca de los idiomas 
  Exploración, diferencia sonidos y repiten palabras. 
 Expresividad musical, jugamos a cantar en quechua. 
Imaynalla 
Cierre, cantan y verbalizan. 
Actividad de 
la unidad 
didáctica 
  Despertar el interés del niño. Se presenta en una caja varios 
objetos de diferentes tamaños y formas. 
Recuperación de saberes.- a través del dialogo captamos: ¿qué 
saben sobre las formas, tamaños? ¿Cómo nos gustaría jugar con 
estas fichas?, ¿para que utilizamos estas figuras? ¿Cómo lo 
ordenarías? ¿Sabes seriar? ¿Qué seriamos primero? 
 Nuevo conocimiento.- en el aula presentamos actividades de 
seriación explicamos cómo deben de realizarse las seriaciones, 
con la participación de los niños niñas describimos las 
seriaciones presentadas, analizamos, comparamos. 
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Construcción del conocimiento.- Salimos al patio a jugar 
seriaciones de tamaño y forma donde cada niño porta una tarjeta 
y siguiendo indicaciones de la maestra desarrollamos actividades 
de seriación. 
Aplicación de lo aprendido.- Disfrutan seriando figuras 
geométricas respetando la consiga indicada por la maestra 
Aplicación de lo aprendido a una situación nueva, el 
compromiso asumido en el aula el de practicar en casa utilizando 
figuras geométricas u otros objetos juguemos con papá y mamá 
a seriar según los criterios de tamaño, forma, color. 
Actividad 
Psicomotriz o 
expresión 
corporal 
Asamblea o inicio, establecen normas de convivencia, como 
jugar. 
Desarrollo o expresividad motriz, se brindan actividades. 
Como llegamos a casa.   
Relajación, cedemos un lugar para descansar, se recuperan y 
respiran. 
Expresión gráfico-plástica, expresan por medio de dibujo 
acerca de lo que jugaron. 
Cierre, muestran su trabajo y se registra lo que expresan.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 
 
I.- DENOMINACIÓN:   “RECONOCE Y UTILIZA LOS NÚMEROS” 
II.- DATOS INFORMATIVOS: 
     2.1   DREP                : ICA 
     2.2   UGEL                 : .Pisco  
     2.3   LUGAR               : San Clemente 
     2.4   I.E.I                     : N° 189 - Pisco 
     2.7   Estrategia desarrollada    : Las matemáticas desde los juegos 
tradicionales 
III.- ORGANIZACIÓN CURRICULAR   O INTEGRACIÓN DE ÁREAS 
 
ÁREA ORGANIZADOR/COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADOR 
m
a
te
m
á
ti
c
a
 
NUMERO Y RELACIONES Establece e 
identifica en 
grupos la relación 
entre la cantidad 
y el numero del 1 
hasta el 9 
 Registrar 
sus juegos 
en relación 
a los 
números, de 
manera 
grupal e 
individual.   
C
o
m
u
n
ic
a
c
ió
n
 Expresión y comprensión oral Presta atención 
cuando otros 
participan, 
conversan acerca 
de cosas que le 
sean de interés 
sobre el tema.  
Demuestra 
interés 
cuando 
conversa 
con otros 
niños en el 
juego.  
IV.- DESARROLLO DE ACTIVIDAD 
MOMENTOS ESTRATEGIAS METOLOGICAS 
Juego en los  
sectores 
Planificación, eligen y deciden que jugar, normas de convivencia.  
Organización, En conjunto los alumnos eligen que jugar. El 
docente mira sin intervenir en la dinámica.   
Ejecución o desarrollo, juegan de manera libre lo que pensaban 
jugar. La maestra mira sin cambiar la dinámica.   
Orden, con una estrategia se consigue que los alumnos organicen 
el sector. 
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Socialización, cuentan y verbalizan acerca de lo que jugaban.  
Representación, en grupo dibujan lo que hicieron. 
 
 
 
MOMENTOS  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Rutinas  Actividades permanentes de ingreso, saludo y uso de 
carteles 
 Refrigerio, Otorga un clima de tranquilidad para asimilar los 
alimentos.  
 Actividades de higiene y aseo, se tiene que alentar y 
acompañar.  
 Recreo, Otorga seguridad afectica y física 
 Salida, organizan la despedida y el aula despedida individual.  
Actividad 
literaria o la 
hora del 
cuento 
 Asamblea, agrupados conversamos acerca de las poesías. 
“Don conejo” 
Exploración, dialogamos sobre la poesía. 
Expresividad, Escucha la poesía y analizan.  
Cierre,   representa acerca de la poesía leída. 
Actividad de la 
unidad 
didáctica 
Despertar el interés del niño.-observan laminas graficado 
juegos de tradicionales.  
Recuperación de saberes.- dialogamos sobre lo observado 
¿Qué vimos? ¿Sabemos jugar alguno de esos juegos? 
¿Quiénes juegan estos juegos? ¿Les gustaría jugar esos 
juegos? 
Nuevo conocimiento.- se les muestran silueta de números y 
se pide que jueguen con ellos. Mencionan, identifican y 
describen lo importante de los números. (Relacionando 
número   cantidad) con cosas del salón.  
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Construcción del conocimiento.- juegan a la  tumba lata, 
haciendo registros con las siluetas cuantas latas tumbaron 
cada niño- niña, quienes jugaron a tejos, a las canicas, al 
trompo, a yaquis, a rodar aros,  contamos cuantas niñas y 
niños asistieron hoy, jugamos a contar todos los objetos del 
aula, pedimos que registren la cantidad de participantes 
trazados en el patio, luego en el aula juegan con tarjeta de 
números que   van relacionando  con la cantidad de objetos 
en forma grupal 
 Aplicación de lo aprendido.- En fichas de barras de datos, 
se registra sus juegos. 
Recuento de lo aprendido.- conversan acerca del trabajo que 
se realizó y lo importante de los números. 
Aplicación  de lo aprendido a una nueva situación.- 
registra datos de actividades 
Actividad 
Psicomotriz o 
expresión 
corporal 
Asamblea o inicio, establecemos normas de convivencia, como 
jugar. 
Desarrollo o expresividad motriz, se brindan actividades. “un 
puente que se mueve”.   
Relajación, se invita a un lugar para que descansen, se 
recuperen y respiren.   
Expresión gráfico-plástica, se expresa por medio de dibujos 
acerca de lo que se jugó.  
Cierre, se presenta sus trabajos y se registra lo que verbalizan. 
Actividad 
gráfico 
plástica 
Asamblea o inicio, conversan acerca del desarrollo. “Esgrafiado 
divertido” 
Exploración del material, cogen y manipulan el material. 
Desarrollo, el alumno trabaja con los materiales y el docente 
orienta la técnica. 
Verbalización, comenta y enseña lo realizado.  
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3.2 RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
       Al finalizar el trabajo académico y desarrollado las sesiones de clase de la 
última unidad se ha sistematizado   la lista de cotejo que se empleó   durante 
el proceso, por lo que, como resultado en el progreso de los niños fue 
significativo, ya que un 90% de los niños de la sección   Los Angelitos 
obtuvieron el calificativo A. Estos resultados se deben a las estrategias 
aplicadas durante las sesiones de clase.  
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CONCLUSIONES 
PRIMERA: El juego es el medio importante en el aprendizaje y el desarrollo de 
las habilidades matemáticas en niños y niñas de 05 años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 189 – Pisco 2017  y le permite al 
niño conocer su mundo, descubrir su cuerpo, conocer a otras 
personas y relacionarse con estas, desarrollar vocabulario e imitar 
roles; incluye pensamiento creativo, solución de problemas, 
habilidades para aliviar tensiones y ansiedades, habilidad para 
adquirir nuevos entendimientos, habilidad para usar herramientas 
y desarrollo del lenguaje. 
 SEGUNDA: Todos los Juegos benefician en el desarrollo de las habilidades 
matemáticas en los niños y niñas de acuerdo a como orienta y 
utiliza éste recurso el educador, por ello es importante crear 
juguetes artesanales, utilizando todas las técnicas al alcance y los 
materiales de desecho y reciclables, aunque existan posibilidades 
de su adquisición industrial. Pues los niños y niñas cooperan en la 
elaboración de los mismos. 
TERCERA: El desarrollo de actividades de razonamiento lógico mediante el 
juego es muy importante en la construcción de sus aprendizajes y 
para resolver situaciones de su vida cotidiana, dado que el niño y 
la niña puedan asociar, enlazar los términos de “causa – efecto” 
para poder explicar del porque ocurre tal cosa, con un sentido 
lógico y que es entendido por lo demás.  
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SUGERENCIAS 
PRIMERA: El sector de Educación debe rescatar los juegos que desarrollan las 
habilidades matemáticas.  
SEGUNDA: La escuela debe considerar al juego como medio de enseñanza 
para el desarrollo de la matemática.  
TERCERA: Los padres de familia deben de inculcar las habilidades matemáticas 
a sus hijos(as) para que ellos(as) sean elementos activos y 
dinámicos en la transmisión de juegos para que desarrollen sus 
habilidades. 
CUARTA: Se debe propiciar una campaña de difusión sobre los juegos 
matemáticos, para sí desarrollar sus habilidades. 
QUINTA: Incentivar a los niños y niñas para la creación de juegos relacionado a 
las matemáticas. 
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